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災害こころの医学講座
年度 実施形態 研究テーマ 補助金・資金制度名／種別 相手機関名 代表研究者 共同研究者一覧
平成30 補助・助成 複合災害被害者のレジリエンス獲得：多層的多面的指標による解析
科学研究費助成事業／基盤研
究(C) 日本学術振興会 大戸　斉
安村誠司, 村上道夫, 前田正
治, 藤森敬也, 中島聡美, 桃井
真帆
平成30 補助・助成 共感性疲労予防プログラムによるストレス低減効果の検証
科学研究費助成事業／基盤研
究(C) 日本学術振興会 瀬藤乃理子 坂口幸弘, 片桐祥雅, 福森崇貴
平成30 国内共同研究 極限状態で高次脳認知機能を維持するための基幹脳活性法の開発と臨床応用
科学研究費助成事業／基盤研
究(C) 日本学術振興会 片桐祥雅 川原靖弘, 瀬藤乃理子
放射線腫瘍学講座
年度 実施形態 研究テーマ 補助金・資金制度名／種別 相手機関名 代表研究者 共同研究者一覧
平成30 補助・助成 がんに対する重粒子線治療法高度化のための基礎的・臨床的研究
科学研究費助成事業／基盤研
究(B) 日本学術振興会 中野隆史
鈴木義行, 大野竜也, 野田真
永, 加藤弘之, 斎藤淳一, 田巻
倫明,  白井克幸, 吉田由香里
平成30 補助・助成 再発胃癌患者に対する放射線治療と抗PD-1抗体併用療法の腫瘍免疫学的解析
科学研究費助成事業／基盤研
究(C) 日本学術振興会 鈴木義行 田巻倫明, 河野浩二, 三村耕作
平成30 補助・助成
放射線治療が行われた扁平上皮癌患者に
おける腫瘍免疫学的解析と治療効果との
相関
科学研究費助成事業／基盤研
究(C) 日本学術振興会 田巻倫明
鈴木義行, 三村耕作, 小此木範
之
平成30 学内共同研究 急性放射線障害に対するヒト胎盤系間細胞治療の非臨床有効性検証研究
科学研究費助成事業／基盤研
究(C) 日本学術振興会 稲野彰洋
織内　昇, 鈴木義行, 長谷川有
史, 原　孝光
平成30 学内共同研究 放射線治療にともなう心血管疾患の分子病態の解明と予知-DNA損傷の視点から
科学研究費助成事業／基盤研
究(C) 日本学術振興会 石田隆史 石田万里, 鈴木義行
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